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  One hundred and fifty－five cases of nephropexy fQr movable kidney were experienced
frorn ’P967 to 1971 at the Department of Urology， Nagoya University Hospital． The upper
urinary stasis was investigated in these cases both roentgenologically and pathohistologically．
  Urography showed the upper urinary stasis in 30．3％． The stasis was frequently seen
particularly in the cases wlth kink at the ureteropelvic junction．
  Nu．rnber of such cases increased according to grade of movability．
  Pathohistology of the kidney showed low g；ade of fiuid stasis in the， Bowrnan’s capsule
．as well as fiuid stasis and dilatation Qf the tubulus quite frequentl｝r． These findings were
highly frequent particularly in those havlng uregraphical stasis of the upper urinary tract
and were more advanced than those without urographical stasis．
  It was ，concluded that movable kidney with kink at the ureterppelvic junction may cause
the upper urinary stasis which may then result the histological changes in the kidney， namely
hydronephrotic changes．
  Cl．inical features dnd results of the operation were also investigated， and the indications
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6       ’ 深津・遊走腎の形態学的M究
7）。以下症例を報告する．
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上段1：水腎（十） 11例（61．1％）
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      Table 2鉱 主訴 と転帰
主訴簾i鷹業繋胱傘白尿整環
例   数le4
転帰判明例 93
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Fig・ 3． IVP立位像 水腎形成
   左：遊走度1度，中：H度，右：四度
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Fig． 2． IVP立位像
   Narath氏症候
衛♂












   立位にて腎孟尿管移行部屈曲と腎孟拡張が認
   められる．
Fig．4． IVP左：臥位像，右：立位像    ぎ
   立位にて腎孟尿管移行部屈曲と霜融拡張が認
   められる。
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   IVP 左：臥位像，右：立位像Fig． 6．
   立位にて尿管屈曲が認められるが，四三拡張









   立位にて尿管屈曲が認められるカ㍉腎孟拡張
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Fig．8． IVP 左’：臥位像，右：立位像’
















    右腎下極にはいる異常血管が認められる．
Fig．11． 異常血管撮影像
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Fig．12． IVP立位像 左；術前，右；術後
    腎固定術後腎は正常の位置に固定され，水
    腎の改善も認められる．
深津：遊走腎の形態学的研究
Fig 13．左：IvP立位像，右：DIP立位像
     DIPでは1VPに比べネ7ログラムも濃く
     腎孟尿管像も明瞭に認められる．
・薫群
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     DIPではIVPに比べネ7ログラムも濃く
     腎孟尿管像も明瞭に認められる．
Fig 15． 左：IVP立位像，右：DIP●立位像
   水腎のあるものでは，DIPではIVPに比べて
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Fig 17． Aグループ
Fig，18． Aグループ：腎孟腎炎
     ボーマン氏嚢の線維性肥厚，尿細管の萎縮
     変性，間質の炎症性細胞浸潤および線維性
     肥厚，血管の内膜肥厚がみられる．
                   HE， 10x4
18 深津：遊走腎の形態学的研究
Fig 19． Aグループ：腎孟腎炎
     ボーマン氏嚢の線維性肥厚：，尿細管の萎縮
     変性，間質の炎症性細胞浸潤および線維性
     肥厚，血管の内膜肥厚がみられる．
                  HE， 10x4
Fig．22． Bグループ：腎孟腎炎
    ボーマン氏嚢の線維性肥厚，尿細管の萎縮
    変性、間質の炎症性細胞浸潤および線維性
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     Bグループ：腎孟腎炎Fig． 21．
     ボーマン氏嚢の軽度な線維性肥厚，尿細管
     の拡張：および上皮細胞変性，間質の炎症性
   ． 細胞浸潤および線維性肥厚がみられる．
                  HE， 10×10
■日
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液体貯鱈 円柱 暗部 細胞浸欄 内誤肥厚




     ボーマン舷頭の線維性肥厚，尿細管の拡張
     および萎縮変性，間質の炎症性細胞浸潤お
     よび軽度の線維性肥厚がみられる．
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     糸球体のメサンギウム細胞の軽度増生と炎
     症性細胞の浸潤がみられ，富核状態で毛細
     血管腔も狭くなっている．  HE，10×10
Fig．29． Dグループ：腎孟腎炎
     ボーマン氏嚢の軽度な線維性肥厚，尿細管
     の萎縮変性，間質の炎症性細胞浸潤がみら
     れる．         HE，10×10
Fig．27． Cグループ：局所腎炎
     一つの糸球体の一部に線維性肥厚とボーマ
     ン氏嚢との癒着がみられる． HE，10x20
Fig．30． Dグループ：糸球体腎炎
     糸球体の硝子化および上皮性半月体形成，
    ・尿細管の萎縮変性，間質の炎症性細胞浸潤
     がみられる．       HE，10×10
20 深津：遊走腎の形態学的研究
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灘、層．           wi縣・  奏Fig．31． Dグループ：局所腎炎
    一つの糸球体の一部に限局した滲出性変化
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 の   練
尿細管の拡張と上皮細胞変性がみられる。．











    張および腔内に雲紫物をいれたものがみら
    れる．           HE，10×20
     有爵、鮮，建
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Fig．33． ボーマン二藍腔内の液体貯留と尿細管の軽
   ．度な拡張がみられる．   HE，10x20
Fig．36． 尿細管の拡張，上皮細胞変性および腔内に
    滴状の蛋白様物質をいれたものがみられ
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Fig．37．腎動脈撮影 左：臥位像，右：立位像
     立位にて腎動脈および腎盟主血管の下方へ
     の牽引と延長化が認められる．
                    『碧
                     纈
Fig 38．腎動脈撮影 左：臥位像，右＝立位像
     立位にて腎動脈および腎座主血管の下方へ
     の牽引と延長化がみられ，さらに腎動脈の
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        らの消失または改善が期待できると考えるところに問
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